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R E S U M E N . 
La r e a l i z a c i ó n de e s t e t r a b a j o se b a s a en la i m p o r t a n c i a — 
que ha a d q u e r i d o A j i Í.A v e c t o r del D e n g u e , en el e s t a d o 
de N u e v o L e ó n . Con este e s t u d i o se t r a t a de a p o r t a r d a t o s e c o -
l ó g i c o s que nos i n d i q u e n 1) f l u c t u a c i ó n p o b l a c i o n a l de A e d e s 
b a s a n d o s e en la e t a p a de h u e v e c i l l o en d e p ó s i t o s a r t i -
f i c i a l e s del área de M o n t e r r e y N . L . ; 2) p a t r o n e s de d i s p e r s i ó n 
e s o a c i o - t e m p o r a l de los h u e v e c i l l o s en los d e p ó s i t o s a r t i f i c i a 
les con a g u a ; 3 ) e v a l u a r la e s p e r a n z a de vida del m o s q u i t o en 
c o n d i c i o n e s de c amp o y l a b o r a t o r i o . 
El e s t u d i o se r e a l i z ó en d e p ó s i t o s a r t i f i c i a l e s ( o v i t r a m p a s ) , 
c o l o c a d o s en tres d i f e r e n t e s e s t r a t o s s o c i o e c o n o m i c o s ( c l a s e -
a l t a , m e d i a y b a j a ) , se r e a l i z a r o n las c o l e c t a s cada 10 d i a s a 
t r a v é s de un a ñ o . Los h u e v o s de c a d a o v i t r a m p a f u e r o n c o n t a d o s . 
Se u t i l i z a r o n h u e v o s de la e s t a c i ó n de o t o ñ o p a r a las t a b l a s 
de v i d a , e s t o s se p u s i e r o n a e c l o s i o n a r en c o n d i o n e s de c a m p o 
y l a b o r a t o r i o . 
La d i s t r i b u c i ó n de la p o b l a c i ó n de h u e v o s en los tres e s t r a 
tos fue u n i f o r m e y el p i c o m á x i m o p o b l a c i o n a l se p r e s e n t o en -
m a y o . El e s t r a t o m e d i o p r e s e n t o el p i c o m á x i m o p o b l a c i o n a l — 
( 1 3 8 . 8 h u e v o s por u n i d a d m u e s t r a l ) p e r o el e s t r a t o b a j o tuvo 
la m a y o r p r e s e n c i a del m o s q u i t o d u r a n t e el año ( p r e s e n t e en 8 1 % 
de las c o l e c t a s ) . 
La s o b r e v i v e n c i a y la e s p e r a n z a de v i d a fue m a y o r en la p o -
b l a c i ó n de l a b o r a t o r i o con una d u r a c i ó n de 1 0 4 d i a s , no así la 
p o b l a c i ó n de c a m p o la c u a l tuvo una d u r a c i ó n de 23 d i a s s i e n d o 
esta t r u n c a d a por un c a m b i o b r u s c o de t e m p e r a t u r a . La f e c u n d i -
dad de la h e m b r a se o b s e r v ó m a y o r c u a n d o su edad f l u c t u a b a e n -
tre los 7 a 45 d i a s . 
Los v a l o r e s de los p a r á m e t r o s de c r e c i m i e n t o p o b l a c i o n a l — 
son a l t o s p a r a la p o b l a c i ó n en c o n d i c i o n e s de l a b o r a t o r i o . 
I N T R O D U C C I O N . 
A e d e s a e g y p t i , o r i g i n a l m e n t e un m o s q u i t o de h u e c o s de a r b o -
les en A f r i c a , d e b e su d i s t r i b u c i ó n m u n d i a l a su g r a n adaptabi^ 
l i d a d al h a b i t a t h u m a n o , a los d e p ó s i t o s a r t i f i c i a l e s y a la -
f a c i l i d a d de v i a j a r c o n el h o m b r e . 
Al l l e g a r e s t e m o s q u i t o a M é x i c o t r a j o c o n s i g o la f i e b r e a-
m a r i l l a la c u a l se e r r a d i c o j u n t o con el v e c t o r en 1 9 6 3 . P o c o 
d e s p u é s el p a í s se v u e l v e a r e i n f e s t a r s e c o n A^des^ P e ~ 
ro fue h a s t a 1 9 7 8 que se p r e s e n t o una n u e v a e n f e r m e d a d l i g a d o 
a este m o s q u i t o , el D e n g u e . 
A p a r t i r de e n t o n c e s N u e v o L e ó n a p a d e c i d o la e n f e r m e d a d — 
ano con a ñ o , en m a y o r o m e n o r g r a d o . 
A p e s a r de c o n t a r con e s t e v e c t o r y su e n f e r m e d a d d u r a n t e -
ya v a r i o s a ñ o s , se c u e n t a con p o c a i n f o r m a c i ó n local s o b r e e s -
te m o s q u i t o . 
A n t e s de i n t e g r a r un c o n t r o l de p o b l a c i ó n de e s p e c i e s v e c t o 
ras de m o s q u i t o s d e b e m o s e n t e n d e r sus d i n a m i c a s p o b l a c i o n a l e s 
c o m o en r e a l i d a d e x i s t e n en la n a t u r a l e z a al igual que d e t e r m i 
nar los f a c t o r e s que r e g u l a n las p o b l a c i o n e s en las d i f e r e n t e s 
e s t a c i o n e s del año p a r a dar una p o s i b l e e x p l i c a c i ó n de los bro 
tes e p i d é m i c o s de las e n f e r m e d a d e s que t r a n s m i t e n . 
E s t e t r a b a j o t i e n e c o m o m e t a p r i n c i p a l el de a p o r t a r d a t o s 
e c o l o g i c o s p r e c i s o s p a r a d e t e r m i n a r d i s p e r s i ó n e s p a c i a l y p o -
b l a c i ó n de A e d e s * 
Los d a t o s g e n e r a d o s d u r a n t e un a ñ o de e s t u d i o , c o n s t i t u y e n 
los p r i m e r o s p a s o s h a c i a el c o n o c i m i e n t o de un v e c t o r . El inte 
res de s e g u i r con e s t o s e s t u d i o s por o t r o s e n t o m ó l o g o s y la C £ 
n a l i z a c i ó n de los d a t o s o b t e n i d o s h a c i a un p r o g r a m a de c o n t r o l 
nos l l e v a r á a r e f o r z a r las m e d i d a s ya e s t a b l e c i d a s y la i m p l e -
m e n t a c i ó n de o t r a s . 
O B J E T I V O S . 
1.- D e t e r m i n a r la f l u c t u a c i ó n p o b l a c i o n a l de A e d e ¿ b a -
s á n d o s e en la e t a p a de h u e v e c i l lo en d e p ó s i t o s a r t i f i c i a -
les del à r e a de M o n t e r r e y , N . L . 
2 . - D e t e r m i n a r p a t r o n e s de d i s p e r s i ó n e s p a c i o - t e m p o r a l de los 
hue-veci 1 los de A e d e ¿ e n l ° s d e p ó s i t o s a r t i f i c i a l e s 
con a g u a . 
3.- E v a l u a r la e s p e r a n z a de v i d a de A e d e s e n c o n d i c i o -
n e s de c a m p o y l a b o r a t o r i o . 
A N T E C E D E N T E S . 
H a r c o u r t ( 1 9 6 8 ) , m e n c i o n a que las t a b l a s de v i d a e c o l ó g i c a s 
son u n o s de los i n s t r u m e n t o s m á s ú t i l e s en el e s t u d i o de las -
d i n á m i c a s p o b 1 a c i o n a 1 es de los i n s e c t o s . T a l e s t a b l a s r e g i s t r a n 
una s e r i e de m e d i c i o n e s s e c u e n c i a l e s que r e v e l a n los c a m b i o s en 
la p o b l a c i o n a t r a v é s del c i c l o de v i d a de una e s p e c i e en su m e -
dio a m b i e n t e n a t u r a l . C u a n d o e s t a s m e d i c i o n e s se r e l a c i o n a n a -
las v a r i a s c a u s a s de m o r t a l i d a d las t a b l a s de v i d a f o r m a n un — 
p r e s u p u e s t o de los p r o c e s o s s u c e s i v o s que o p e r a n en una p o b l a — 
c i ó n d a d a . 
S o u t h w o o d e t . a l . ( 1 9 7 2 ) , e s t u d i a r o n el d e s a r r o l l o de A e d e s 
c o n a t e n c i ó n a la v a r i a c i ó n en el n ú m e r o de e s t a d i o s in 
m a d u r o s del m o s q u i t o en r e l a c i ó n a la i n c i d e n c i a e s t a c i o n a l de 
D e n g u e h e m o r r a g i c o en B a n g k o k . . D e los t r e s t i p o s de d e p o s i t o s -
p a r a a g u a en W a t , los f r a s c o s p a r a el a g u a f u e r o n la f u e n t e p r i n 
c i p a l de a d u l t o s , los m a c e t e r o s f u e r o n m e n o s i m p o r t a n t e s y la -
c o n t r i b u c i ó n de las t r a m p a s de h o r m i g a s f u e r o n i n s i g n i f i c a n t e s . 
La v a r i a c i ó n en el n ú m e r o de a d u l t o s e m e r g i e n d o d e p e n d e de los 
c a m b i o s en la m o r t a l i d a d de los e s t a d i o s i n m a d u r o s y no de las 
v a r i a c i o n e s en el n ú m e r o de h u e v o s o v i p o s i t a d o s . N o t a r o n una ba 
ja en la m o r t a l i d a d l a r v a l en A b r i l - M a y o a n t e s del i n c r e m e n t o a_ 
nual de f i e b r e h e m o r r a g i c a , la c u a l o c u r r e u s u a l m e n t e en J u n i o . 
S e r v i c e ( 1 9 7 3 ) , e s t u d i a la b i o l o g í a de A n o £ h e l_es e n 
el sur de I n g l a t e r r a . R e a l i z a una t a b l a de v i d a s i m p l e m o s t r a n -
do una g r a n m o r t a l i d a d de e s t a d i o s i n m a d u r o s d u r a n t e el p e r i o d o 
i n v e r n a l . 6 b s e r v ó el m a y o r í n d i c e de p i c a d u r a de n u l í p a r a s en -
M a y o y S e p t i e m b r e s i e n d o e s t e m o s q u i t o b i v o l t i n o . M i e n t r a s la -
m a y o r í a de los h u e v o s e c l o s i o n a n a los t r e s d i a s , a l g u n o s se — 
m a n t i e n e n h a s t a el t r e i n t a v o d í a . L a s h e m b r a s de la s e g u n d a g e -
n e r a c i ó n ( S e p t i e m b r e ) , o v i p o s i t a r o n m e n o s h u e v o s que a q u e l l a s -
de la p r i m e r a g e n e r a c i ó n ( M a y o ) . 
S h e l t o n ( 19 73 ), c r i o l a r v a s de C u_l i £ i norria ta , C u l e x 
í í i l ü ^ H > C u x £Í£Í£I[£ * ÍL*- » C u l^x s_a 1_ i_n a^ r i u s_, 
Aftepheles a l b i m a n u s , A n o p h e l e s q u a d r i m a c u 1 a t u s , A e d e s s o l l i c i t a n s 
A £ d l l i i i l í i l H ^ a t e m p e r a t u r a s c o n s t a n t e s de 1 2 , 1 5 , 2 0 , 2 3 , 2 6 , 
2 9 , 32 y 3 2 °C en c o m p a r t i m i e n t o s en un t a n q u e con g r a d i e n t e s de 
t e m p e r a t u r a . S o l o C u ¿ u ^ n ^ u e f asci^atus ¡ C ij s a ^ n a ^ u s , y 
C u l e x res t p r o d u g i e r o n a d u l t o s a 1 2 ° C , A n £ £ h e J_e s^  il^ÍEliílHi 
y A c d e s £o_l_J_ i_£_i _t ¿n s_ f u e r o n los ú n i c o s que e m e r g i e r o n c o m o a d u l -
tos a 3 5 ° C . O b s e r v ó que el p r o m e d i o de p e s o c o r p o r a l de las hem 
b r a s a d u l t a s y el t i e m p o r e q u e r i d o p a r a su c i c l o i n m a d u r o de 
las e s p e c i e s d e c r e c i ó a m e d i d a que i n c r e m e n t o la t e m p e r a t u r a . 
L a k h a m i v S e r v i c e ( 1 9 7 4 ) , por t r e s afíos c o n s e c u t i v o s h i c i e -
ron un m u e s t r e o de e s t a d i o s i n m a d u r o s y a d u l t o s e m e r g e n t e s de 
££üí.aH®.' e n e ^ sur de I n g l a t e r r a p a r a c o n s t r u i r una t a b l a 
de la e s p e c i e . O b s e r v a r o n una a l t a m o r t a l i d a d y una s u s t a n c i a l 
p e r d i d a en la p o b l a c i o n en los p r i m e r o s dos e s t a d i o s p e r o los -
s o b r e v i v i e n t e s t e n i a n una e s p e r a n z a de v i d a r e l a t i v a m e n t e a l t a . 
W i j e y a r a t n e e t . a l . ( 1 9 7 4 ) , o b t u v i e r o n en su e s t u d i o de A e d e s 
u n t i e m p o de d e s a r r o l l o larval m á s l a r g o en una p o b l a c i ó n 
n a t u r a l que en una de l a b o r a t o r i o d e b i d o p r i n c i p a l m e n t e al ali — 
m e n t ó d i s p o n i b l e , sin e m b a r g o , la s o b r e v i v e n c i a de e s t o s e s t a d i o s 
en la n a t u r a l e z a era muy a l t a . T a m b i é n le c o n c e d e i m p o r t a n c i a a 
la t e m p e r a t u r a en el d e s a r r o l l o l a r v a l . 
G a r c í a ( 1 9 7 8 ) , r e a l i z a un e s t u d i o s o b r e la b i o l o g í a y e c o l o g í a 
del m o s q u i t o de h u e c o s de a r b o l e s A e d e s s i e r r e n s i s . E n c o n t r ó que 
la e c l o s i ó n de h u e v o s es d a d o p o r las l l u v i a s que l l e n a n los h u e -
cos de los a r b o l e s . L a s l a r v a s se d e s a r r o l l a n h a s t a el c u a r t o e s -
tadio y d e s p u e s e n t r a n en d i a p a u s a la c u a l t e r m i n a a f i n a l e s de -
f e b r e r o y p r i n c i p i o de m a r z o . Se o b s e r v a r o n dos p i c o s de a c t i v i d a d 
uno por la m a ñ a n a y un p i c o m á s a l t o en la t a r d e . Su r a n g o de vue 
lo es c o r t o en a r e a s d o n d e e x i s t e m a y o r c o n c e n t r a c i ó n de a l i m e n t o . 
B a r r e r a e t . a l . ( 1 9 8 1 ) , e s t u d i a r o n en el c e m e n t e r i o g e n e r a l 
del sur en C a r a c a s , V e n e z u e l a , c r i a d e r o s a r t i f i c i a l e s de Cul^ex 
, C x . £ £ £ n i g £ £ y A e d e s * r e c i p i e n t e s e x p e r i -
m e n t a l e s con f l o r e s o b s e r v a r o n un i n c r e m e n t o en la c a n t i d a d de 
m a t e r i a o r g á n i c a h a s t a la t e r c e r a s e m a n a y una e l e v a d a d e n s i d a d 
de C x . fat i | a n s en f l o r e r o s u b i c a d o s en la s o m b r a . L o s r e c i p i e n 
tes con f l o r e s no f u e r o n c o l o n i z a d o s . D e s p u é s de la c u a r t a se-
m a n a d i s m i n u y e la m a t e r i a o r g á n i c a y o c u r r e r e t a r d o en el d e s a 
r r o l l o de las l a r v a s . La r e g u l a c i ó n p o b l a c i o n a l es f u e r t e m e n t e 
d e n s o - d e p e n d i e n t e en las p r i m e r a s c u a t r o s e m a n a s ; p o s t e r i o r m e n 
te o c u r r e m o r t a l i d a d d e n s o - i n d e p e n d i e n t e por d e s e c a c i ó n de los 
r e c i p i e n t e s . 
F o c k s et. a l . ( 1 9 8 1 ) , r e a l i z a r o n un e s t u d i o c o n d u c i d o a ca — 
r a c t e r i z a r la r e p r o d u c c i ó n y h á b i t o s de e s t a d i o s i n m a d u r o s del 
m o s q u i t o s A e d e s (L ) , en p e q u e ñ a s s e c c i o n e s de N u e v a Or 
leans, para o b s e r v a r el t i p o , f r e c u e n c i a , l o c a l i z a c i ó n de si — 
tios a r t i f i c i a l e s de r e p r o d u c c i ó n , la c a n t i d a d y e s t a d i o s de -
m o s q u i t o s e n c o n t r a d o s en d i f e r e n t e s r e c e p t á c u l o s . El e s t u d i o -
se llevo a c a b o en un á r e a r e s i d e n c i a l de N u e v o O r l e a n s . Se de 
t e r m i n o la c a n t i d a d de d e p ó s i t o s de a g u a por m a n z a n a , o b t e n i e n 
dose una m e d i a de 4 8 . 5 d e p ó s i t o s . Se o b s e r v ó que m á s de 50° de 
los d e p ó s i t o s e s t a b a n r e p r e s e n t a d o s p o r r e c i p i e n t e s de c u e l l o 
a n g o s t o . Se d e t e r m i n o una tasa de s o b r e v i v e n c i a de los a d u l t o s 
de 0 . 8 5 - 0 . 9 0 por d í a , se e s t i m ó el n ú m e r o de h e m b r a s por m a n z a 
na en un día en base a la p r o d u c c i ó n p u p a l que Fué de 3 6 2 - 5 5 8 
p u p a s , a d e m á s se d e t e r m i n o la c a n t i d a d de h e m b r a s (de 5 1 - 1 5 8 ) , 
s u f i c i e n t e m e n t e g r a n d e s p a r a t r a n s m i t i r D e n g u e por m a n z a n a . 
S u l e m a n y S h i r i n ( 1 9 8 1 ) , e s t u d i a r o n el m e d i o y c i c l o de ovi 
p o s i c i ó n en C u l e x SüiH3.iL®.í.£.l.£Í£..LH!. S a y . O b s e r v a r o n la p r e f e r e n 
cia p a r a o v i p o s i t a r en a g u a r e s a g a d a ( d o n d e l a r v a s y p u p a s de 
la m i s m a e s p e c i e se han d e j a d o ) , a g u a de l a g u n a , p o t a b l e (de -
una n o r i a ) , d e i o n i z a d a y con a l i m e n t o , s i e n d o s i g n i f i c a t i v a s -
las d i f e r e n c i a s e x c e p t o e n t r e el a g u a de l a g u n a y la p o t a b l e . 
La a c t i v i d a d de o v i p o s i c i ó n de o b s e r v ó en f o t o p e r í o d o s n o r m a — 
les (LD 1 2 : 1 2 ) , i n v e r t i d o s (DL 1 2 : 1 2 ) , l u z c o n t i n u a ( L L ) p o r -
tres dias c o n s e c u t i v o s b a j o c o n d i c i o n e s de 2 9 . 3 ° C y 91° de H R . 
Bajo c o n d i c i o n e s a l t e r n a n t e s de luz y o s c u r i d a d ( n o r m a l e i n — 
v e r t i d o ) , h u b o un r i t m o c i r c a d i a n o el c u a l fue u n i m o d a l , confi_ 
nado a la e s c o t o f a s e y c o n c e n t r a d a a la p r i m e r a m i t a d de e s t a . 
Bajo luz c o n t i n u a la a c t i v i d a d d e c r e c i ó g r a n d e m e n t e . C o n c l u y e -
ron que el r i t m o c i r c a d i a n o de o v i p o s i c i ó n de Cjc. f a ^ c i ^ ^ u ^ 
es e x ó g e n a en la n a t u r a l e z a p r i n c i p a l m e n t e p o r el f o t o p e r i o d o , 
e s t i m u l a d o p o r la o s c u r i d a d e i n h i b i d o p o r la luz. 
R e i s e n ( 1 9 8 3 ) , e s t u d i o la e c o l o g í a p o b l a c i o n a l de C u l ^ x -
e n * a s l a d e r a s de K e r n C o u n t y en C a l i f o r n i a e n f a t i z a n 
do en los c a m b i o s t e m p o r a l e s de a b u n d a n c i a r e l a t i v a , e s t a t u s -
r e p r o d u c t i v o y s o b r e v i v e n c i a en las h e m b r a s . L o s p a t r o n e s de -
a b u n d a n c i a r e l a t i v a en t r a m p a s de l u z , C O ^ y a l b e r g u e s de c a j a 
roja f u e r o n c o r r e l a c i o n a d o s p o s i t i v a m e n t e y c o v a r i a d o s p o s i t i -
v a m e n t e con la t e m p e r a t u r a y a b u n d a n c i a de C x . en 
t r a m p a s de luz o p e r a d a s en o t r o s 22 s i t i o s en K e r n C o u n t y . Las 
p r o p o r c i o n e s de h e m b r a s v a c í a s , v í r g e n e s y n u l i p a r a s se m a n t u -
v i e r o n r e l a t i v a m e n t e c o n s t a n t e s de n.ayo a f i n a l e s de a g o s t o , -
d e s p u é s de los c u a l e s la p r o p o r c i ó n de h e m b r a s v a c i a s y v í r g e -
nes se i n c r e m e n t o f u e r t e m e n t e . Se o b s e r v ó t a n t o en c a m p o c o m o 
en l a b o r a t o r i o que d u r a n t e el v e r a n o el p r o m e d i o de d u r a c i ó n 
del p e r í o d o n u l í p a r o fue de 6 d í a s y del c i c l o g o n o t r ó f i c o fue 
de 4 d í a s . La s o b r e v i v e n c i a d i a r i a de h e m b r a s d e s c a n s a n d o d u r a n 
te m a y o - a g o s t o fue e s t i m a d a v e r t i c a l m e n t e en 0 . 7 4 y 0 . 8 7 u s a n -
do d o s m é t o d o s de c a l c u l o . 
S e r v i c e ( 1 9 8 5 ) , a n a l i z a los m é t o d o s m a t e m á t i c o s u s a d o s p a r a 
e s t u d i a r las c a r a c t e r í s t i c a s de d i s p e r s i ó n de las p o b l a c i o n e s 
er¡ m o s q u i t o s h a c i e n d o n o t a r que m u c h a s e s p e c i e s no e n c a j a n en 
n i n g u n o de e s t o s m o d e l o s . R e c o p i l a i n f o r m a c i ó n de m o r t a l i d a d -
en m o s q u i t o s p r e a d u l t o s d o n d e se a r g u m e n t a que s o l o la mortal_i 
dad d e n s o - d e p e n d i e n t e p u e d e r e g u l a r la p o b l a c i ó n de m o s q u i t o s , 
a u n q u e la d e n s o - i n d e p e n d i e n t e p u e d e c a u s a r m a y o r m o r t a l i d a d , 
m e n c i o n a c o m o p r i n c i p a l f a c t o r de m o r t a l i d a d la c o m p e t e n c i a in 
t r a e s p e c í f i c a . 
S m i t h ( 1 9 8 5 ) , h a c e un r e p a s o de los t r a b a j o s que se han rea 
l i z a d o sobre d i n a m i c a p o b l a c i o n a l de m o s q u i t o s en e t a p a l a r v a l 
y a d u l t o h a c i e n d o é n f a s i s en a q u e l l o s b a s a d o s en m o r t a l i d a d de 
la p o b l a c i ó n . M e n c i o n a que la d e m o g r a f í a de los e s t a d i o s i n m a -
d u r o s es el e l e m e n t o c l a v e para la e x p l i c a c i ó n de la a b u n d a n — 
cia y f l u c t u a c i ó n p o b l a c i o n a l de a d u l t o s , ya que los m u c h o s a-
g e n t e s de c o n t r o l b i o l o g i c o a c t ú a n d i r e c t a m e n t e s o b r e la e t a p a 
de l a r v a . 
S u l a i m a n y J e f f e r y ( 1 9 8 6 ) , r e a l i z a r o n e s t u d i o s e c o l ó g i c o s de 
A e d e s a l b £ £ Í £ £ £ £ ( S k u s e ) , en K u a l a L u m p u r M a l a s i a en 1 9 8 2 - 8 4 . -
E n c o n t r a r o n c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e la l l u v i a y el n ú m e r o de h u e -
v o s , l a r v a s , p u p a s y h e m b r a s a t r a v é s de dos a ñ o s . La m o r t a l i d a d 
de l a r v a s y p u p a s fué de 8 7 . 5 % en 1 9 8 3 y 7 3 . 3 % en 1 9 8 4 . Los m a -
y o r e s d e p r e d a d o r e s de l a r v a s de m o s q u i t o s f u e r o n las l a r v a s de 
d i s t i c i d o s £ a £ C o ri ec_ t_o£ £ £ £ £ ¿ £ £ £ £ £ 1 , Z i m m e r m a n n y la a r a ñ a 
Í Í £ £ e £ £ £ 0 ^ £ v_e n a t_o r i a (L), fue el d e p r e d a d o r de los a d u l t o s . Se 
e n c o n t r ó una e s p e c i e de £££.1 £íll£!ü2£££ i n f e c t a n d o o v a r i o s y en los 
t u b o s de M a l p i g i fue v i s t a una e s p e c i e no i d e n t i f i c a d a de n e o g r e 
g a r i a . T a m b i é n se e n c o n t r ó 2ÍI£ÍiIíIi¿ _immi_t_i_s en la p r o b o s i s de 
A e d£_s £ l_b o £ i c t us . 
B a l l a r d e t . a l . ( 1 987 ), e s t u d i a r o n los d i f e r e n t e s t i p o s de ovi 
t r a m p a p a r a o b s e r v a r los e f e c t o s de la a l t i t u d , e s p e c i e de á r b o l 
y d i á m e t r o del t r o n c o del á r b o l , s o b r e la d i s t r i b u c i ó n de h u e v o s 
de m o s q u i t o s de h u e c o s de a r b o l e s , A £ ^ £ £ ¿ £ £ £ £ £ Í y A e d e £ 
I l i i i l í i l H i ' O b s e r v a r o n que s o l o la e s p e c i e y d i á m e t r o del á r b o l 
a f e c t o la d i s t r i b u c i ó n s i g n i f i c a t i v a m e n t e . L o s h u e v o s de A e d e s -
!l££^.£££££i f u e r o n f r e c u e n t e m e n t e e n c o n t r a d o s en á r b o l e s de h a b i -
tat s o l e a d o m i e n t r a s que los de A e . £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ e s t a b a n a s o c i a — 
dos c o n h a b i t a t m e s i c o . La o v i p o s i c i ó n de A e . ]l££¿£££££Í o c u r r i o 
más f r e c u e n t e m e n t e en á r b o l e s de m e n o r d i á m e t r o y a la a l t u r a — 
del p e c h o que A £ . £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ • E s t a s d i f e r e n c i a s se o b s e r v a r o n -
r e l a c i o n a d a s con el m i c r o h a b i t a t a s o c i a d o a los d i f e r n t e s s i t i o s 
de m u e s t r e o . 
V a n P l e t z e n y Van Dar L i n d e ( 1 9 8 7 ) , e s t u d i a r o n la s e l e c c i ó n 
de s i t i o s p a r a la o v i p o s i c i ó n de C i j £ £ i . £ £ £ £ f . £ £ £ £ £ £ £ £ • Se d e -
t e r m i n ó que p r e f e r í a n a r e a s s o m b r e a d a s . Su m á x i m a f e c u n d i d a d - o -
c u r r i ó en n o v i e m b r e y d i c i e m b r e . Su d e n s i d a d p o b l a c i o n a l m á x i m a 
la a l c a n z o en o t o ñ o d o n d e c o i n c i d i ó c o n el m á x i m o de t e m p e r a t u r a . 
Una a l t a c o r r e l a c i ó n de c o e f i c i e n t e s fue v i s t o e n t r e la p r o d u c -
c i ó n de b a r q u i l l o s de h u e v o s y los g r a d o s p o r s e m a n a . C o n c l u y e -
ron que C x . £ H Í £ S H £ Í £ £ £ ¿ £ l £ £ m u e s t r a una e s t r a t e g i a "')" p r o b a -
b l e m e n t e p a r a a s e g u r a r la s o b r e v i v e n c ' a d u r a n t e c o n d i c i o n e s ad 
v e r s a s en i n v i e r n o . 
W a t t s et a l . ( 1 9 8 7 ) , e s t u d i a r o n los e f e c t o s de la t e m p e r a t u 
ra s o b r e la c a p a c i d a d de A e d e s £ £ £ Z R Ü d e t r a s m i t i r el v i r u s -
del D e n g u e ( D e n - 2 ) , a m o n o s r e s u s p a r a e x p l i c a r la v a r i a c i ó n -
e s t a c i o n a l en la i n c i d e n c i a del D e n g u e h e m o r r á g i c o en B a n g k o k , 
T h a i l a n d i a . Se o b t u v o que el v i r u s D e n - 2 a p e q u e ñ a s d o s i s era 
t r a s m i t i d o a los m o n o s por A e d e s a e g £ R l í m a n t e n i d o s a 30 C por 
25 d í a s . U s a n d o d o s i s m a y o r e s de D e n - 2 se t r a n s m i t i ó a m o n o s -
s o l o por m o s q u i t o s a 3 0 ° C . La i n c u b a c i ó n e x t r í n s e c a se l l e v o a 
c a b o en 12 d í a s a 3 0 ° C y 7 das en m o s q u i t o s m a n t e n i d o s a 32 y 
3 5 ° C . De e s t a m a n e r a c o n f i r m ó que la t e m p e r a t u r a i n d u c e v a r i a -
c i o n e s en la e f i c i e n c i a del v e c t o r y d e t e r m i n a el p a t r ó n a n u a l 
c í c l i c o de D e n g u e h e m o r r á g i c o e p i d é m i c o en B a n g k o k . 
Day ( 1989 ), e s t u d i ó la i n f l u e n c i a de la l l u v i a s o b r e el hábi_ 
to a l i m e n t i c i o en C u l e x n i g r i p a l E u s . E n c o n t r ó en t r e s a ñ o s de 
e s t u d i o una c o r r e l a c i ó n c r u z a d a s i g n i f i c a t i v a e n t r e su a l i m e n -
t a c i ó n y la l l u v i a d i a r i a , ya que d e s p u é s de una l l u v i a a u m e n t a 
la h u m e n d a d r e l a t i v a p r i n c i p a l m e n t e d e s p u é s de p e r í o d o s s e c o s 
y e s t a i n f l u y e f u e r t e m e n t e en el v u e l o del m o s q u i t o y s u b s e c u e n 
t e m e n t e en la b u s q u e d a del h u e s p e d . La l l u v i a de j u l i o , a g o s t o 
y s e p t i e m b r e i n f l u y e n en la a b u n d a n c i a del m o s q u i t o d u r a n t e el 
o t o ñ o y p r i n c i p i o de i n v i e r n o c u a n d o la t r a n s m i s i ó n del v i r u s 
de la e n c e f a l i t i s de San L u i s es m á s c o m ú n y las c o n d i c i o n e s -
de s e c a en j u l i o y a g o s t o de 1 9 8 7 , r e d u j o la a b u n d a n c i a de m o s 
q u i t o s d r á s t i c a m e n t e d u r a n t e el o t o ñ o s i g u i e n t e . 
B e e h l e r y D e F o l i a r t ( 1 9 9 0 ) , e s t u d i a r o n el c o m p o r t a m i e n t o de 
o v i p o s i c i ó n de A e d e s t r i s e r i a t u s en un b o s q u e e n d é m i c o del v i -
rus e n c e f a l i t i s La C r o s s e al s u r o e s t e de W i s c o n s i n U . S . A . El -
r e c u e n t o d i a r i o de las o v i t r a m p a s p e r m i t i ó el c a l c u l o de los -
p a r á m e t r o s de d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l de h u e v o s d u r a n t e 1 9 8 8 . La 
d i s t r i b u c i ó n de h u e v o s a lo l a r g o un t r a n s e c t o de 25 t r a m p a s -
fue a g r e g a d o en a l g u n a s t r a m p a s , s i e n d o m á s a t r a c t i v a s p a r a los 
m o s q u i t o s A e d e s t r i s e r i a t u s . E s t i m a r o n que las h e m b r a s d e p o s i -
ta una m e d i a de 3 l l 9.8 h u e v o s por o v i p o s i c i ó n . 
F l o r e s ( 1 9 9 0 ) , h i z o un e s t u d i o de c o m u n i d a d e s de m o s q u i t o s 
en el a r e a m e t r o p o l i t a n a de M o n t e r r e y N u e v o L e ó n en c u e r p o s de 
a g u a p e r m a n e n t e s y d e p o s i t o s a r t i f i c i a l e s . E n c o n t r o en c u e r p o s 
de a g u a p e r m a n e n t e del Rio P e s q u e r í a las e s p e c i e s de C u l e x 
£ i £ i e n s , C x . £e u s , C x . ,in£e r r o g a t o £ , C x . t a r s a l_i s , C x . c o r o n a t o r , 
Cx. n Í£i"Í££l£Hi ( n u e v o r e p o r t e p a r a e s t a á r e a ) y A e d e s a . 
La c o m u n i d a d de m o s q u i t o s fué m á s d i v e r s a en rio P e s q u e r í a en 
c o m p a r a c i ó n con T o p o C h i c o d o n d e e n c o n t r ó Cx. £ Í £ Í £ n s , Cx. £ e u s 
Cx. t a rsal i_s y A e . a e ^ y p t i . C x . p££i_e n s fué la e s p e c i e m á s a - -
b u n d a n t e p o r f e c h a de c o l e c t a y t a m b i é n a t r a v é s de t o d a s las 
f e c h a s en a m b a s c o m u n i d a d e s . En o v i t r a m p a s en el e s t r a t o s o c i o 
e c o n ó m i c o a l t o e n c o n t r ó C x . £i_£_i en s , C x . _ £ e u s y A e . i££Z£.£Í > " 
p a r a el e s t r a t o s o c i o e c o n ó m i c o m e d i o , C x . £ Í £ ¿ e n s y A e . 
y p a r a el b a j o C x . £ Í £ Í £ n £ » C x . p e u s , Ae . a e g y £ t i y A e . - - -
e p a c t i u s ( e s t a u l t i m a solo e n c o n t r á n d o s e en e s t e e s t r a t o ) . A -
d i f e r e n c i a de los d e p ó s i t o s p e r m a n e n t e s C x . £ Í £ Í e n s t u v o una -
a rara s i e n d o la p r e s e n c i a A e d e s d o m i n a n t e en 
e s t r a t o s . 
o c u r r e n c i 
t o d o s los 
1020091481 
M A T E R I A L Y M E T O D O . 
El t r a b a j o se l l e v o a c a b o en c r i a d e r o s a r t i f i c i a l e s ( o v i t r a m 
p a s ) . Las o v i t r a m p a s se e l a b o r a r o n con l a t a s de a l u m i n i o de un 
l i t r o , c u y a s p a r e d e s se p i n t a r o n de c o l o r n e g r o : c o m o s u p e r f i -
cie r u g o s a p a r a o v i p o s i t a r se u t i l i z o una tira de p a p e l t e r c i o -
p e l o (2.5 X 16 c m ) c a d a lata se l l e n o con 700 m l . d e a g u a y se -
c o l o c ó en un l u g a r s o m b r e a d o en el p a t i o de las c a s a s e s c o g i d a s 
en la C d . de M o n t e r r e y N . L . , e s t a s s i t u a d a s en t r e s d i f e r e n t e s 
e s t r a t o s soci o e c o n o m i c o s , ( c l a s e a l t a , m e d i a y b a j a ) . 
Se c o l o c a r o n las t i r a s de p a p e l c a d a 10 d i a s , las o v i t r a m p a s 
se l i m p i a b a n y l l e n a b a n con a g u a l i m p i a . L a s t i r a s se l l e v a r o n 
al l a b o r a t o r i o de E n t o m o l o g í a de la F a c u l t a d de C i e n c i a s B i o l ó -
g i c a s en d o n d e se c o n t a r o n los h u e v e c i l l o s . E s t o s d e s p u é s de --
c o n t a d o s f u e r o n c o l o c a d o s en c h a r o l a s con a g u a h e r v i d a y l e v a d u 
ra p a r a la e c l o s i ó n de l a r v a s e i d e n t i f i c a c i ó n p a r a lo c u a l se 
u t i l i z ó el m a n u a l de i d e n t i f i c a c i ó n de D a r s i c y W a r d ( 1 9 8 1 ) . 
H u e v e c i l l o s de la e s t a c i ó n de o t o ñ o se u t i l i z a r o n p a r a r e a l i 
zar las t a b l a s de v i d a de A e d e s a e ¿ X £ l Í s e p u s i e r o n a e c l o s i o - -
nar en c o n d i c i o n e s de l a b o r a t o r i o y c a m p o ; las l a r v a s se c o l o c a 
ron en c h a r o l a s de p l á s t i c o p a r a su e s t u d i o . La p o b l a c i ó n de la 
b o r a t o r i o se m a n t u v o a 20 - 2°C y a una a l i m e n t a c i ó n de c r o q u e -
tas c a n i n a s ( a l i m e n t o c o m e r c i a l ) , t r i t u r a d a s . A las l a r v a s de -
c a m p o , se le dio el m i s m o a l i m e n t o , la t e m p e r a t u r a fue la p r e v a 
l e c i e n t e en el m e d i o , ( d a t o r e g i s t r a d o d i a r i a m e n t e ) . Se c o n t a b i 
l i z a r o n d i a r i a m e n t e los h u e v o s e c l o s i o n a d o s l a r v a s de 1 , 2 , 3 
y 4° e s t a d i o , p u p a s y a d u l t o s e m e r g i d o s . 
L o s m o s q u i t o s a d u l t o s de l a b o r a t o r i o y c a m p o se m a n t u v i e r o n 
en j a u l a s de 30 x 30 x 3 0 c m . h e c h a s con m a d e r a y tela m o s q u i t e -
ra. Se c o l o c ó en c a d a j a u l a un s u s t r a t o p a r a o v i p o s i t a r y se --
a l i m e n t a r o n con a g u a a z u c a r a d a y s a n g r e h u m a n a . D i a r i a m e n t e se 
r e g i s t r a r o n h u e v o s o v i p o s i t a dos . 
Se c o n t a r a con r e g i s t r o de la t e m p e r a t u r a m a x i m a y m í n i m a , -
así c o m o la p r e c i p i t a c i ó n d i a r i a a lo l a r g o del año de e s t u d i o . 
P a r a el a n a l i s i s de los d a t o s o b t e n i d o s se usó lo s i g u i e n t e : 
P a t r o n e s de D i s p e r s i ó n E s p a c i o - T e m p o r a l : 
M o d e l o de S o u t h w o o d ( 1 9 6 6 ) . R a z ó n V / m . 
Se u t l i z ó e s t e m é t o d o p a r a d e t e r m i n a r la d i s p e r s i ó n e s p a c i a l 
de h u e v e c i l l o s de A e d e s a e ^ ^ E l i e n l o s d i f e r e n t e s e s t r a t o s s o -
c i o e c o n o m i c o s y e s t a c i o n e s de a ñ o . 
V/m 
D o n d e : 
V = V a r i a n z a m u e s t r a l . 
m= M e d i a m u e s t r a l . 
V a l o r e s m a y o r e s de 1 i n d i c a n d i s p e r s i ó n de t i p o a g r e g a d a , i g u a 
les a 1 i n d i c a n d i s p e r s i ó n de tipo P o i s s o n y v a l o r e s m e n o r e s a 
1 i n d i c a n d i s p e r s i ó n de t i p o u n i f o r m e . 
M o d e l o de G r e e n ( 1 9 6 6 ) . 
x - 1 
D o n d e : 
C - I n d i c e de G r e e n . x 
x= N ú m e r o t o t a l de i n d i v i d u o s por m u e s t r a . 
V a l o r e s de C m a y o r e s de 0 i n d i c a n d i s p e r s i ó n de tipo a g r e g a d a , 
v a l o r e s i g u a l e s a 0 i n d i c a n d i s p e r s i ó n de t i p o P o i s s o n y m e n o -
res que 0 i n d i c a n d i s p e r s i ó n de t i p o u n i f o r m e . 
E s t e m o d e l o se u t i l i z ó p a r a d e t e r m i n a r d i s p e r s i ó n e s p a c i a l de 
la e s p e c i e p o r f e c h a de c o l e c t a . 
M o d e l o de T a y l o r ( 1 9 6 1 ) . 
S e g ú n T a y l o r la v a r i a n z a e s t a r e l a c i o n a d a c o n la m e d i a v i a 
dos c o n s t a n t e s a y b: 
b V = am 
D o n d e : 
a y b son c o n s t a n t e s de T a y l o r d e t e r m i n á n d o s e m e d i a n t e una f un 
c i ó n de r e g r e s i ó n l i n e a l s i m p l e de la s i g u i e n t e m a n e r a 
log V = log a + b l o g m 
El eje X e s t a r e p r s e n t a d o p o r log (m + 1 ) y el e 
(V + 1). P a r a la b de T a y l o r v a l o r e s m a y o r e s de 
can d i s p e r s i ó n de t i p o a g r e g a d a , v a l o r e s i g u a l e s 
P o i s s o n y m e n o r e s que la u n i d a d de t i p o u n i f o r m e 
El m o d e l o de T a y l o r se u t i l i z ó p a r a d e t e r m i n a 
d i s p e r s i ó n e s p a c i a l p o r e s t a c i ó n del año y a lo 
el e s t u d i o . 
M o d e l o de Iwao ( 1 9 6 8 ) . 
C o n s i s t e en una r e g r e s i ó n 
h a c i n a m i e n t o y m e d i a s de d e n s 
m * = a + bm 
D o n d e s e g ú n L l o y d ( 1 9 6 7 ) 
m*= m + (v/m - 1) 
D o n d e : 
m * = M e d i a de h a c i n a m i e n t o 
m = M e d i a de d e n s i d a d . 
V = V a r i a n z a . 
En el m o d e l o de Iwao a y b de la r e g r e s i ó n t i e n e n s i g n i f i c a d o . 
a ( p o s i t i v a ) - I n d i c a que hay a t r a c c i ó n o a g r e g a c i ó n en 
tre i n d i v i d u o s . 
a ( n e g a t i v a ) = I n d i c a r e p e l e n c i a e n t r e i n d i v i d u o s . 
V a l o r e s de a i g u a l e s a 0 i n d i c a n que la u n i d a d b a j o e s t u d i o es 
un i n d i v i d u o y v a l o r e s m a y o r e s de 0 n o s d i c e n que la u n i d a d ba 
jo e s t u d i o es un g r u p o de i n d i v i d u o s o una c o l o n i a . 
je Y p o r log -
la u n i d a d i n d i_ 
a 1 de t i p o -
r el t i p o de -
l a r g o de t o d o 
l i n e a l s i m p l e e n t r e las m e d i a s de 
i d a d . 
V a l o r e s de b ) 1 i n d i c a d i s p e r s i ó n a g r e g a d a . 
b = 1 i n d i c a d i s p e r s i ó n P o i s s o n . 
b < 1 i n d i c a d i s p e r s i ó n u n i f o r m e . 
E s t e m o d e l o se u t i l i z ó p a r a d e t e r m i n a r el t i p o de d i s p e r 
s i ó n e s p a c i a l p o r e s t a c i ó n del año y a lo l a r g o de todo el es' 
t u d i o . 
P r u e b a s de S i g n i f i c a n c i a . 
M o d e l o de S o u t h w o o d ( 1 9 6 6 ) . 
La p r u e b a de s i g n i f i c a n c i a de e s t e m é t o d o se h a c e con una 
C h i - c u a d r a d a e s p e c i a l 
X 2 .= V ( n - 1 ) n -1 m 
D o n d e : 
n = N ú m e r o de u n i d a d e s m u é s t r a l e s . 
M o d e l o de G r e e n ( 1 9 6 6 ) . 
Su p r u e b a de s i g n i f i c a n c i a 
X 2 , [C ( x - 1 ) ( N - 1 ) ] + ( N - 1 ) (n-1 ) x 
D o n d e : 
C - I n d i c e de G r e e n . x 
x = N ú m e r o de i n d i v i d u o s por c o l e c t a . 
N= N ú m e r o de u n i d a d e s m u é s t r a l e s . 
M o d e l o de T a y l o r 
Se r e a l i z a r o n 
ra a m b o s m o d e l o s 
( 1 9 6 1 ) y M o d e l o de I w a o ( 1 9 6 8 ) . 
p r u e b a s de s i g n i f i c a n c i a de b de 
u t i l i z a n d o lo s i g u i e n t e 
r e g r e s i ó n pa 
D o n d e : 
a y b = P a r á m e t r o s de r e g r e s i ó n . 
E;E., = E r r o r e s t a n d a r de b. b 
CME = C u a d r a d o m e d i o del e r r o r . 
La p r u e b a de s i g n i f i c a n c i a de b se h i z o con un = 0 . 0 5 . 
T a b l a s de V i d a . 
Las t a b l a s de s o b r e v i v e n v i a y m o r t a l i d a d por e s t a d i o e s p e c í -
fico se r e a l i z a r o n de a c u e r d o a S o u t h w o o d ( 1 9 6 6 ) . L a s t a b l a s de 
F e c u n d i d a d por e d a d e s p e c í f i c a y los p a r á m e t r o s o b t e n i d o s a par 
tir de e l l a s se d e t e r m i n a r o n s e g ú n B i r c h ( 1 9 4 8 ) . La p r o p o r c i ó n 
de E d a d e s p e c í f i c a p a r a e d a d x se c a l c u l o en b a s e a M e r t z , l 9 7 0 
( K r e b s , 1 9 8 5 ) . 
T a b l a s de S o b r e v i v e n c i a . 
Son un r e s u m e n de los Í n d i c e s de m o r t a l i d a d y s o b r e v i v e n c i a 
de una p o b l a c i ó n por e d a d e s . 
n = n -d x+1 X X 
q - d / 1 
7 X X 
1 = n / n 
X X o 
D o n d e : 
x - I n t e r v a l o de e d a d e s p e c í f i c a . 
n = N ú m e r o de s o b r e v i v i e n t e s al i n i c i o del i n t e r v a l o de e d a d x. x 
1 - P r o p o r c i ó n de o r g a n i s m o s que s o b r e v i v e n al i n i c i o del i n t e r X 
v a l o de e d a d x. 
d = N ú m e r o de i n d i v i d u o s que m u e r e n d u r a n t e el i n t e r v a l o de e - -x 
dad x . 
q = I n d i c e de m o r t a l i d a d d u r a n t e el i n t e r v a l o de e d a d x . x 
L = N ú m e r o de i n d i v i d u o s v i v o s en p r o m e d i o , d u r a n t e el i n t e r v a -x 
lo de edad x a x + 1 . 
T = U n i d a d e s de t i e m p o en t e r m i n o de n ú m e r o de o r g a n i s m o s que -
le q u e d a n p o r v i v i r a los s o b r e v i v i e n t e s que han a l c a n z a d o una 
c i e r t a e d a d x. 
T = L x x 
e - P r o m e d i o de e s p e r a n z a de v i d a , i n d i v i d i o s p r o m e d i o p a r a v ^ X 
v i r p o r un p r o m e d i o de t i e m p o que q u e d a , 
e = T / 1 X X X 
T a b l a s de F e c u n d i d a d de edad e s p e c í f i c a y d e t e r m i n a c i ó n de P a -
r á m e t r o s de C r e c i m i e n t o P o b l a c i o n a l . 
R = T a s a m e d i a de r e p r o d u c c i ó n o t a s a de R e e m p l a z o (No. de v £ o 
ees que una p o b l a c i ó n se m u l t i p l i c a en una g e n e r a c i ó n ) ( L £ 
t k a , 1 9 0 9 ) . 
R = H 1 m 
O X X 
D o n d e : 
x = E d a d e s p e c i f i c a . 
1 - P r o p o r c i ó n de m a d r e s que s o b r e v i v e n a la e d a d x. x r 
m = F e c u n d i d a d de edad e s p e c í f i c a (No. h i j o s / madre/x).. x 
1 m - T o t a l de h i j a s / m a d r e s / x . x x 
r = 1n R /T c o c 
D o n d e : 
ln= L o g a r i t m o n a t u r a l . 
T - T i e m p o de C o h o r t e . 
T = T i e m p o de C o h o r t e ( D u b l i n y L o t k a , 1 9 2 5 ) 
T = Z Z 1 m x / S 1 m c X X X X 
T = T i e m p o m e d i o de una g e n e r a c i ó n . 
T = 1 nR / r G O m 
r = T a s a i n s t r i n s e c a de c r e c i m i e n t o o c a p a c i d a d i n n a t a de c r e -m 
c i m i e n t o ( D u b l i n y L o t k a , 1 9 2 5 ; A p p e n d i x , L o t k a , 1 9 3 9 ) . Se 
c a l c u l a c u a n d o la p o b l a c i ó n -alcanza e d a d e s t a b l e y no hay -
c o n d i c i o n e s a d v e r s a s . 
E e " r m X V x = 1 
V " 5 - r m x 1 m = e 5 = 1 4 8 . 4 1 3 1 5 9 1 i e 111 x x 
Se u t i l i z a un v a l o r m e n o r y uno m a y o r c o n r e s p e c t o a r , p a r a 
c a l c u l a r un v a l o r a p r o x i m a d o a r en la intersección', p a r a p o s m 
t e r i o r m e n t e c a l c u l a r el v a l o r m á s p r e c i s o de r , a t r a v é s de in 
t e r a c c i o n e s . 
t = T i e m p o de D u p l i c a c i ó n . 
t = 1 n 2 / r m 
A. = T a s a f i n i t a de c r e c i m i e n t o . 
A = erm 
N o t a : 
>1 = La p o b l a c i ó n e s t a c r e c i e n d o r m > 0 
R Cí) = 1 = La p o b l a c i ó n e s t a e s t a c i o n a r i a r - 0 
<1 = La p o b l a c i ó n e s t a d e c r e c i e n d o r m< 0 
b = T a s a i n s t a n t a n e a de n a c i m i e n t o . 
b * r e r m _ 1 m 
D o n d e : 
£ 1 = l ¡/3 
d = T a s a i n s t a n t a n e a de m o r t a l i d a d , 
d = b - r 
m 
P r o p o r c i ó n de E d a d E s t a b l e p a r a E d a d x. 
P r o p o r c i ó n e s t a b l e de i n d i v i d u o s en el g r u p o de e d a d x. 
C = A " X 1 ; D o n d e /{ = e r m x x x = 0 x 
E n t o n c e s : 
C = ( e " 1 - * 1 / E l e " r n , X ) x 1 0 0 
X X X 
D o n d e : 
x = S u b í n d i c e que i n d i c a a e d a d . 
1 = P r o p o r c i ó n de o r g a n i s m o s que s o b r e v i v e n al i n i c i o de e d a d x. 
R E S U L T A D O S Y D I S C U S I O N E S . 
F L U C T U A C I O N P O B L A C I O N A L 
E S T R A T O S O C I O E C O N O M I C O B A J O . 
s e p r e s e n t ó en 817» de las c o l e c t a s en el ano 
con un p i c o p o b l a c i o n a l m á x i m o en m a y o ( 1 0 0 . 9 3 H u e v e c i l l o s p o r 
u n i d a d m u e s t r a l ) y a u s e n t e a f i n a l e s de d i c i e m b r e , e n e r o y fe-
b r e r o ( G r á f i c a 1). 
E S T R A T O S O C I O E C O N O M I C O M E D I O . 
Se e n c o n t r ó Ae_de¿ e n 7 2 . 9 7 % de las c o l e c t a s , c o n 
un p i c o m á x i m o en m a y o ( 1 3 8 . 8 h u e v o s por u n i d a d m u e s t r a l ) y se 
a u s e n t o a m e d i a d o s de d i c i e m b r e , e n e r o y f e b r e r o h a s t a m e d i a d o s 
de m a r z o ( G r a f i c a 2). 
E S T R A T O S O C I O E C O N O M I C O A L T O . 
En el e s t r a t o a l t o tuvo una p r e s e n c i a de 6 7 . 5 6 % d u r a n t e el 
a ñ o , p r e s e n t a n d o un p i c o p o b l a c i o n a l en m a y o ( 8 4 . 9 3 h u e v o s p o r 
u n i d a d m u e s t r a l ) y se a u s e n t o d u r a n t e d i c i e m b r e , e n e r o , f e r e r o 
y m a r z o ( G r a f i c a 3 ) . 
C o m p a r a n d o los t r e s e s t r a t o s los r e s u l t a d o s i n d i c a n que 
e s u r , a e s p e c i e que a p a r e c e en p r i m a v e r a y se m a n 
t i e n e e s t a b l e d u r a n t e el v e r a n o o t o ñ o . Su i n c i d e n c i a es en g e -
neral s i m i l a r e n t r e los tres e s t r a t o s . En el e s t r a t o b a j o se -
p r e s e n t o la m a y o r p e r s i s t e n c i a t e m p o r a l c o n un 8 1 % y en el e s -
trato a l t o el m e n o r c o n el 6 7 . 5 6 % . 
Los t r e s e s t r a t o s p r e s e n t a r o n un p i c o m á x i m o p o b l a c i o n a l en 
m a y o , s i e n d o es e s t r a t o m e d i o el que p r e s e n t o el n ú m e r o m á x i m o 
de h u e v e c i l l o s p o r u n i d a d m u e s t r a l ( 1 3 8 . 8 h u e v o s ) . F l o r e s ( 1 9 9 0 ) 
indica la u b i c a c i ó n de los p i c o s p o b l a c i o n a l e s m á x i m o s en el -
segundo s e m e s t r e del año p a r a la p o b l a c i ó n de l a r v a s en los — 
tres e s t r a t o s s o c i o e c o n o m i c o s y el p i c o m á x i m o p o b l a c i o n a l p a r a 
e l e s t r a t o m e d i o . 
D I S P E R S I O N E S P A C I O - T E M P O R A L . 
E S T R A T O S O C I O E C O N O M I C O B A J O . 
^ £ d £ £ £ £ £ X E £ Í s e p r e s e n t ó en un 8 1 % de las f e c h a s , de las -
c u a l e s un 1 0 % p r e s e n t a una d i s p e r s i ó n de tipo P o i s s o n y una --
d i s p e r s i ó n a g r e g a d a en un 6 . 6 % , el r e s t o fué u n i f o r m e ( s e g ú n -
S u o t h w o o d y G r e e n , T a b l a 2). T a y l o r e Iwao i n d i c a r o n d i s p e r s i ó n 
u n i f o r m e p a r a las c u a t r o e s t a c i o n e s y todo el año ( T a b l a 1). 
E S T R A T O S O C I O E C O N O M I C O M E D I O . 
A e d e s a e g ^ t i se p r e s e n t o en 7 2 . 9 7 % de las f e c h a s en d o n d e 
el 3 . 7 % con d i s p e r s i ó n a g r e g a d a , o t r o 3 . 7 % de tipo P o i s s o n y -
el r e s t o u n i f o r m e , s e g ú n S o u t h w o o d y G r e e n ( T a b l a 2). P a r a las 
c u a t r o e s t a c i o n e s y todo el a ñ o , Iwao y T a y l o r i n d i c a n d i s p e r -
s i ó n u n i f o r m e ( T a b l a 1). 
E S T R A T O S O C I O E C O N O M I C O A L T O . 
ñ £ ^ £ £ £ £ £ X E £ Í s e p r e s e n t ó en el 6 7 . 5 6 % de las f e c h a s de las 
c u a l e s el 4% fué a g r e g a d a y el r e s t o u n i f o r m e , s e g ú n S o u t h w o o d 
y G r e e n ( T a b l a 2). T a y l o r e Iwao i n d i c a n d i s p e r s i ó n u n i f o r m e -
p a r a p r i m a v e r a , v e r a n o , o t o ñ o y t o d o el año ( d u r a n t e la e s t a -
c i ó n de i n v i e r n o t o d a s las c o l e c t a s = 0. T a b l a 1) 
En b a s e a lo a n t e r i o r p o d e m o s d e c i r que en los t r e s e s t r a t o s 
la d i s t r i b u c i ó n de la p o b l a c i ó n de h u e v e c i l l o s es u n i f o r m e d i -
f e r e n t e a lo o b t e n i d o por F l o r e s ( 1 9 9 0 ) d o n d e e n c o n t r ó v a r i a s 
p o b l a c i o n e s d i f e r e n t e s de m o s q u i t o s en o v i t r a m p a , de las c u a - -
les A e d e s a e ^ y p t i m o s t r ó una d i s p e r s i ó n a g r e g a d a . C o n c l u y e n d o 
que las p o b l a c i o n e s de m o s q u i t o s e s t u d i a d a s h a n e v o l u c i o n a d o 
p a r a l o g r a r un p a t r ó n de p a r t i c i ó n de r e c u r s o s . La d i f e r e n c i a 
e n t r e los r e s u l t a d o s p u e d e d e b e r s e en el t i e m p o de c o l e c t a ya 
que en e s t e t r a b a j o la c o l e c t a se r e a l i z o c a d a 10 d i a s y en el 
t r a b a j o a n t e s m e n c i o n a d o las c o l e c t a s f u e r o n a los 15 d i a s , --
p e r m i t i e n d o el a s e n t a m i e n t o de o t r a s e s p e c i e s . Se c o n c l u y e que 
A £ d e s a e £ Z £ t i en c r i a d e r o s de a g u a l i m p i a es el p r i m e r c o l o n i -
z a d o r , p o s t e r i o r m e n t e y con el c a m b i o en la c a l i d a d del a g u a 
e s t e da p a s o a o t r o s c o l o n i z a d o r e s . 
T A B L A S DE S O B R E V I V E N C I A . 
L a s t a b l a s de s o b r e v i v e n c i a n o s s i r v e n p a r a r e p r e s e n t a r en 
f o r m a s i m p l e y g r á f i c a una c u r v a de s o b r e v i v e n c i a . El n ú m e r o -
de v i v i e n t e s en una e d a d dada ( l x ) son g r a f i c a d o s c o n t r a la — 
edad e s p e c í f i c a (x). La forma de la c u r v a n o s d e s c r i b e la d i s -
t r i b u c i ó n de la m o r t a l i d a d con la e d a d . D e e v e y ( 1 9 4 7 ) r e c o n o c e 
tres t i p o s : T i p o I, la m o r t a l i d a d a c t ú a f u e r t e m e n t e en i n d i v i -
d u o s v i e j o s , en el T i p o II (una l i n e a r e c t a d e s c e n d e n t e ) hay -
un N ú m e r o c o n s t a n t e de m u e r t e s p o r u n i d a d de t i e m p o y el T i p o 
I I I , c u a n d o la m o r t a l i d a d a c t ú a f u e r t e m e n t e en los e s t a d i o s — 
m á s j ó v e n e s , e s t a c u r v a es c a r a c t e r í s t i c a de los i n v e r t e b r a d o s 
d o n d e t e n e m o s m o r t a l i d a d en los e s t a d i o s j u v e n i l e s y d e s p u é s -
se e s t a b i l i z a la p o b l a c i ó n . 
P a r a la p o b l a c i ó n de l a b o r a t o r i o la c u r v a fue p a r e c i d a a 
los T i p o I y II. No es del T i p o I t o t a l m e n t e c o m o p o d r í a e s p e -
rar en una p o b l a c i ó n de l a b o r a t o r i o p o r que no se uso una t e m -
p e r a t u r a ideal p a r a el d e s a r r o l l o de un m o s q u i t o la c u a l es su 
p e r i o r a los 22 C ( en el l a b o r a t o r i o se l o g r o una t e m p e r a t u r a 
de 2 0 - 2 ° C . A u n q u e su m u e r t e fue p o r el a v a n c e de e d a d e x i s t i ó 
una m o r t a l i d a d c o n s t a n t e a lo l a r g o del e s t u d i o ( G r a f i c a 6 ) . 
La c u r v a de s o b r e v i v e n c i a de A e d e ¿ e n e l c a m p o fue 
de T i p o I I I , con una f u e r t e m o r t a l i d a d en los e s t a d i o s j u v e n i -
les . A p a r t i r de l a , e d a d 7 se estabiliza la p o b l a c i ó n h a s t a -
la e d a d 2 2 , . d e s p u e s hay una b a j a en la t e m p e r a t u r a ( 6 ° C ) la -
c u a l c a u s a la m u e r t e de la p o b l a c i ó n de c a m p o ( G r a f i c a 5). 
La p o b l a c i ó n de l a b o r a t o r i o l l e g o a una e d a d e s p e c í f i c a de 
104 d i a s , la del c a m p o s o l o l l e g o a una e d a d e s p e c í f i c a de 23 
d i a s . 
E S P E R A N Z A DE V I D A . 
ex R e p r e s e n t a la e s p e r a n z a de v i d a que le q u e d a a los i n d i -
v i d u o s de la e d a d x. P a r a la p o b l a c i ó n de c a m p o la m á x i m a e s p e 
r a n z a de v i d a ( 1 5 . 3 ) fue p a r a la e d a d 7, d e s p u e s a p a r t i r de -
la edad 13 b a j a g r a d u a l m e n t e la e s p e r a n z a de v i d a . En la p o b l a 
c i ó n de l a b o r a t o r i o en el día 0, la e s p e r a n z a de v i d a es de — 
6 0 . 0 b a j a n d o d e s p u é s h a s t a el dia 20 d o n d e t i e n e un r e p u n t e de 
58.6 b a j a n d o g r a d u a l m e n t e a p a r t i r de e s t a f e c h a . ( G r a f i c a 7 y 8 ) . 
T A B L A S DE F E C U N D I D A D 0 R E P R O D U C C I O N ; 
E s t a se c o n s t r u y e con el n ú m e r o de h u e v o s por h e m b r a en una 
e d a d e s p e c í f i c a , t a m b i é n c o n o c i d o c o m o f e c u n d i d a d en una e d a d 
e s p e c í f i c a . 
e n c o n d i c i o n e s de l a b o r a t o r i o p r e s e n t o d o s c_i 
c l o s de f e c u n d i d a d d u r a n t e el p e r í o d o de e s t u d i o . El p r i m e r ci 
cío c o m i e n z a el dia 20 ( h e m b r a a d u l t a de 7 d i a s ) y t e r m i n a el 
día 58 ( h e m b r a de 45 d i a s ) , el s e g u n d o c i c l o c o m i e n z a el día -
71 ( h e m b r a de 58 d i a s ) y t e r m i n a el día 93 ( h e m b r a de 79 d i a s ) . 
En el p r i m e r c i c l o se p r e s e n t o el v a l o r m á x i m o de f e c u n d i d a d -
en el dia 27 ( h e m b r a de 14 d i a s c o n un p r o m e d i o de 2 8 . 4 h u e v o s . 
( G r a f i c a 9 ) 
T A B L A DE F E C U N D I D A D Y S O B R E V I V E N C I A . 
Se c o n t r u y e con el n ú m e r o de h e m b r a s d u r a n t e un i n t e r v a l o -
de e d a d c o m o una f r a c c i ó n de una p o b l a c i ó n i n i c i a l de u n o , o -
s e a , la f e c u n d i d a d del total de h e m b r a s de la p o b l a c i ó n , s i m i -
lar a la T a b l a a n t e r i o r . 
T A B L A DE M O R T A L I D A D . 
Es el r a n g o de m o r t a l i d a d por i n t e r v a l o de e d a d ( q x ) . En la 
p o b l a c i ó n de c a m p o i n i c i a con m o r t a l i d a a l t a y se e s t a b i l i z a -
en la e d a d x 6 y se m a n t i e n e así h a s t a la e d a d 2 2 . En el día -
23 hay un d e s c e n e o de t e m p e r a t u r a (6 C ) la c u a l p r o v o c ó la . - -
m u e r t e t o t a l de la p o b l a c i ó n . 
En la p o b l a c i ó n del l a b o r a t o r i o t i e n e una m o r t a l i d a d c o n s — 
t a n t e a t r a v é s del p e r í o d o de e s t u d i o . D e s d e el p r i m e r dia la • 
m o r t a l i d a d fue g r a d u a l h a s t a el dia 1 0 4 . 
P A R A M E T R O S DE C R E C I M I E N T O P O B L A C I O N A L . 
Los v a l o r e s de los p a r a t r o s p ob 1 a c i on a 1 e s p a r a A e d e s 
en l a b o r a t o r i o a 2 0 ° C s o n : la tasa neta de r e p r o d u c c i ó n , R o , o 
s e a , el n ú m e r o de v e c e s que una p o b a l c i ó n se m u l t i p l i c a por g £ 
n e r a c i ó n es de 7 5 . 7 5 3 . 
La tasa f i n i t a de c r e c i m i e n t o ( ) o el n ú m e r o de v e c e s que 
la p o b l a c i ó n se i n c r e m e n t a por u n i d a d de t i e m p o o d i a r i o , fue 
de 1 . 1 9 2 4 . 
El t i e m p o de c o h o r t e ( T e ) o la e d a d m e d i a de las h e m b r a s tria 
dres en un c o h o r t e al n a c i m i e n t o de la p r o g e n i e de h e m b r a s , — 
fue de 3 9 . 6 4 3 . 
La c a p a c i d a d de c r e c i m i e n t o ( r c ) , fue de 0 . 1 0 9 1 5 . La tasa — 
i n s t a n t a n e a de c r e c i m i e n t o ( r m ) o c r e c i m i e n t o i n s t a n t á n e o e x p r e 
sado c u a n d o una p o b l a c i ó n esta c r e c i e n d o en un m e d i o no l i m i t a 
do y la e s t r u c t u r a de e d a d se ha e s t a b i l i z a d o , fue de 0 . 1 7 5 9 8 8 . 
El t i e m p o m e d i o de g e n e r a c i ó n (T ), fue de 2 4 . 5 8 9 1 7 ; la ta-Vj 
sa i n s t a n t a n e a de n a t a l i d a d ( b ) , fue de 0 . 0 8 0 8 3 ; la tasa ins — 
t a n t a n e a de m o r t a l i d a d , fue de 0 . 0 9 5 1 5 y el t i e m p o de d u p l i c a -
ción (t ) fue de 3 . 9 3 . 
En base a lo a n t e r i o r A e d £ £ t i e n e g r a n c a p a c i d a d de 
sobrevivencia en l a b o r a t o r i o a t e m p e r a t u r a c o n s t a n t e y la m o r -
talidad p o d r í a a m i n o r a r s e si se m a n t u v i e r a a la p o b l a c i ó n a una 
temperatura m a y o r a los 2 2 ° C . 
En el c a m p o este m o s q u i t o es es m á s r e s i s t e n t e en su e t a p a 
larval que en a d u l t o a los c a m b i o s b r u s c o s de t e m p e r a t u r a . E s t o 
comprobándose la g r a n d i f e r e n c i a en la e s p e r a n z a de v i d a e n t r e 
la p o b l a c i o n de c a m p o y l a b o r a t o r i o . En la p r i m e r a la m a y o r e ¿ 
peranza de v i d a fue de 15.3 en el 7° d í a , m i e n t r a s que la se — 
gunda fue de 6 0 . 0 en el día 0. 
Por la m u e r t e de los a d u l t o s de c a m p o la f e c u n d i d a d s o l o se 
observo en la p o b l a c i ó n de l a b o r a t o r i o , s i e n d o el p e r í o d o del 
20 al 58 el m á s f e c u n d o . C a b e h a c e r n o t a r que a m e d i d a que el 
adulto e n v e j e c í a la toma de a l i m e n t o d i s m i n u y o , a f e c t a n d o la 
fecundidad. E s t o t a m b i é n p u d i é n d o s e d e b e r a la d i s m i n u c i ó n del 
fotoperiodo ya que e s t e f e n o m e n o no se c o n t r o l o y la p o b l a c i ó n 
estuvo e x p u e s t o a las h o a r s luz de los m e s e s de n o v i e m b r e , d i — 
ciembre y e n e r o . 
CONCLUSIONES . 
e s u n m o s q u i t o que se cria en n u e s t r a c u i d a d 
todo el año, d i s m i n u y é n d o s e o a u s e n t á n d o s e en la é p o c a de i n — 
v i e r n o . 
Tiene su p i c o m á x i m o p o b l a c i o n a l de h u e v e e i líos en m a y o — 
(primavera) e s t o tal v e z d e b i d o a las c o n d i c i o n e s c l i m á t i c a s -
fluctuantes que p r e v a l e c e n en este p e r í o d o . 
Aunque el n ú m e r o de h u e v e c i l l o s a u m e n t o en v e r a n o en los — 
tres e s t r a t o s no fue s i g n i f i c a t i v o . Por lo t a n t o en la o v i p o s 
ción no a f e c t a s i g n i f i c a t i v a m e n t e la t e m p e r a t u r a y p r e c i p i t a — 
eión que p r e v a l e c e en g e n e r a l en el m e d i o . Esta si p u d i e n d o a -
fectar la e c l o s i ó n de h u e v o s , e s t a d o s l a r v a l e s y e m e r g e n c i a de 
adultos . 
Ae_de£ £ t í s e p r e s e n t a en los tres e s t r a t o s s o c i o e c o n o m i 
eos. Las c o l o n i a s de e s t r a t o soci o e c o n o m i c o m e d i o son las que 
muestran m a y o r p r e s e n c i a de este m o s q u i t o . La d i s p e r s i ó n e s p a e 
cio-temporal de las p o b l a c i o n e s de h u e v e c i l l o s fue u n i f o r m e en 
los tres e s t r a t o s p a r a las c u a t r o e s t a c i o n e s y todo el a ñ o . 
Al e n c o n t r a r s o l o A ^ d e ^ e n ^ a s o v i t r a m p a s se c o n c l u 
ye que este m o s q u i t o es un c o l o n i z a d o r de c r i a d e r o s de a g u a — 
limpia y solo el c a m b i o en la c a l i d a d del agua ( f e n o m e n o que 
se da con el t i e m p o ) h a c e que e s t o s m o s q u i t o s den p a s o a o t r o s 
colonizadores que se a d a p t e n a las n u e v a s c o n d i c i o n e s p r e v a l e -
cientes . 
En la é p o c a de i n v i e r n o e s t o s p u e d e n l l e v a r a c a b o su c i c l o 
biológico pero los c a m b i o s en la t e m p e r a t u r a a f e c t a c o n s i d e r a -
blemente la s o b r e v i v e n c i a de a d u l t o s , s i e n d o la e t a p a l a r v a l 
más r e s i s t e n t e s a e s t o s c a m b i o s . 
La p o b l a c i ó n m a n t e n i d a en c o n d i c i o n e s de l a b o r a t o r i o fue m á s 
longeva que la del c a m p o . La f e c u n d i d a d de la h e m b r a se o b s e r v o 
mayor c u a n d o su edad f l u c t u a b a e n t r e los 7 a 45 d i a s . 
Los v a l o r e s de los p a r á m e t r o s de c r e c i m i e n t o p o b l a c i o n a l son 
altos para la p o b l a c i ó n en c o n d i c i o n e s de l a b o r a t o r i o . 
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V/m Cx ' 
0.1529 -0.0017 0.3141 -0.0058 0.3004 -0.0041 
•} 0.2159 -0.0021 0.4164 -0.0022 0.2070 -0.0021 
0.2006 -0.0022 0.1761 -0.0028 0.1814 -0.0019 
4 0.6055 -0.0041 0.3909 -0.0045 d.4644 -0.0030 
5 0.3052 -0.0029 0.2633 -0.0023 0.1494 -0.0014 
6 0.6304 -0.0059 0.2792 -0.0023 0.2852 -0.0022 
7 0.4963 -0.0060 0.4267 -0.0024 0 
8 1.1083 0.0030 0 0 
9 0 0 0 
m 0 0 0 
11 0 0 0 
12 0 0 0 
13 0 0 0 
14 0 0 0 
15 1.0589 0.0011 0 0 
16 0 0 0 
17 1.0638 0.0021 0 0 
18 3.1* 0.525* 2.5310* 0.2551* 4.4005* 1.7002* 
19 5.5276* 4.5276* 1.0214 0.0005 0 
20 0.3612 -0.0038 0.5344 -0.0050 0.3131 -0.0021 
21 0.2830 -0.0027 0.2595 -0.0025 0.1910 -0.0021 
22 0.1751 -0.0013 0.1624 -0.0011 0.1322 -0.0011 
23 0.1320 -0.0010 0.2133 -0.0017 0.2453 -0.0030 
24 0.1199 -0.0005 0.0775 -0.0004 0.1075 -0.0007 
25 0.1037 -0.0009 0.0745 -0.0005 0.1032 -0.0007 
26 0.1380 -0.0008 0.1173 -0.0008 0.1346 -0.0011 
27 0.1365 -0.0011 0.2067 -0.0016 0.1890 -0.0013 
28 0.1408 -0.0013 0.1616 -0.0018 0.1878 -0.0015 
_ 29 0.0912 -0.0009 0.1331 -0.0011 0.1525 -0.0008 
30 0.1739 -0.0020 0.2287 -0.0019 0.2132 -0.0020 
_ 31 0.1448 -0.0011- 0.1666 -0.0014 0.1961 -0.0016 
32 0.1429 -0.0011 0.1919 -0.0021 0.1760 -0.0018 
33 0.1582 -0.0012 0.1662 -0.0019 0.1794 -0.0015 
34 0.1120 -0.0008 0.1699 -0.0016 0.1759 -0.0013 
35 0.2210 -0.0018 0.1929 -0.0017 0.2134 -0.0018 
36 0.2332 -0.0029 0.2236 -0.0016 0.1654 -0.0016 
37 0.1516 -0.0011 0.0993 -0.0009 0.1159 -0.001U 
valores s i g n i f i c a t i v o s 0 . 0 5 . 
T A B L A 3. 
SOBREVIVENCIA DE Aedes aegypti EN CONDICIONES DE CAMPO. 
X n lx Lx Tx ex qx 
0 1500 1 1 8.954 8.954 0 
1 1500 1 0.83 7.954 7.954 33.33 
2 1000 0.66 0.68 7.124 10.793 28.0 
3 1079 0.71 0.675 6.441 9.071 35.86 
4 962 0.64 0.575 5.769 9.014 48.4 
5 774 0.51 0.43 5.194 10.184 64.46 
6 533 0.35 0.32 4.764 13.611 70.46 
7 443 0.29 0.3 4.444 15.324 68.66 
8 470 0.32 0.3 4.144 12.95 69.53 
9 457 0.30 0.3 3.844 12.813 68.93 
10 466 0.31 0.3 3.544 11.432 69.26 
11 461 0.31 0.29 3.244 10.464 71.26 
12 431 0.28 0.28 2.954 10.55 71.26 
13 431 0.28 0.28 2.674 9.55 71.26 
14 431 0.28 0.28 2.394 8.55 71.26 
15 431 0.28 0.28 2.114 7.55 71.53 
16 427 0.28 0.28 1.834 6.55 71.53 
17 427 0.28 0.28 1.554 5.55 71.53 
18 427 0.28 0.28 1.274 4.55 71.6 
19 426 0.28 0.28 0.994 3.55 71.66 
20 425 0.28 0.28 0.714 2.55 71.66 
21 425 0.28 0.28 0.434 1.55 71.66 
22 425 0.28 0.147 0.154 0.55 99.93 
23 1 0.014 0.007 0.007 0.05 100.00 
24 0 0 0 0 0 0 
TABLA 
SOBREVIVENCIA DE A e d e s a££2.Rti EN C O N D I C I O N E S DE L A B O R A T O R I O 
X n lx Lx Tx ex qx 
0 1650 1 1 6 0 . 0 3 5 6 0 . 0 3 5 0 
1 1650 1 0 . 9 9 59 .035 59.03 5 1 .8 
2 1620 0. 98 0 . 9 7 5 5 8 . 0 4 5 5 9 . 2 2 9 2.3 
3 1611 0 . 9 7 0 . 9 7 5 57.07 58 . 835 1 .8 
4 1619 0. 98 0 . 9 7 5 56 . 095 5 7 . 2 3 9 3 . 0 
5 1600 0 . 9 7 0.96 5 5 . 1 2 56 . 8 2 4 4.6 
6 1574 0 . 9 5 0 . 9 4 54. 16 5 7 . 0 1 0 7.0 
7 1533 0. 93 0 . 9 2 53 .22 5 7 . 2 2 5 8 . 0 
8 1517 0.91 0 .91 52.3 5 7 . 4 7 2 8 . 5 
9 1509 0 .91 0 .905 51 .39 5 6 . 4 7 2 9.7 
10 1489 0 . 90 0.9 50 . 485 5 6 . 0 9 4 10.2 
11 1481 0 .90 0.9 49 .585 5 5 . 0 9 4 10.2 
12 1481 0 . 90 0 . 8 9 5 4 8 . 6 8 5 5 4 . 0 9 4 10.6 
13 1475 0 . 8 9 0 . 8 9 47. 79 53 . 696 10 . 6 
14 1475 0. 89 0 . 8 9 46 .9 5 2 . 6 9 6 10.6 
15 1475 0 . 8 9 0 . 8 9 46 .01 51 .696 10.6 
16 1475 0 . 89 0 . 8 9 4 5 . 1 2 5 0 . 6 9 6 10.6 
17 1475 0 .89 0 .89 4 4 . 2 3 49 . 696 10.6 
18 1475 0 . 8 9 0 .89 43 .34 48 . 696 10.6 
19 1475 0 .89 0 . 8 42 .45 47 . 696 2 0 . 0 
20 1180 0. 71 0 . 7 1 41 .65 5 8 . 6 6 1 2 0 . 0 
21 1180 0.71 0.71 40 . 9 4 57 . 661 20 . 0 
22 1180 0. 71 0 . 7 1 4 0 . 2 3 5 6 . 6 6 1 20 . 0 
23 1180 0.71 0.71 39 .52 5 5 . 6 6 1 20 . 0 
24 1180 0. 71 0.71 38.81 
5 4 . 6 6 1 2 0 . 0 
25 1180 0.71 0.71 38.1 5 3 . 6 6 1 
2 0 . 0 
26 1180 0.71 0.71 3 7 . 3 9 
52 . 661 20 . 0 
27 1180 0. 71 0 . 7 1 3 6 . 6 8 
5 1 . 6 6 1 20 . 0 
OO 1180 0. 71 0.71 3 5 . 97-
5 0 . 6 6 1 2 0 . 0 
29 1180 0 . 7 1 0 . 7 1 35. 26 
4 9 . 6 6 1 20 . 0 
30 1180 0 . 7 1 0.71 3 4 . 5 5 
48 . 661 2 0 . 0 
31 1180 0 . 7 1 0.71 33 .84 
4 7 . 6 6 1 20 . 0 
32 1180 0.71 0.71 3 3 . 1 3 
4 6 . 6 6 1 20 . 0 
33 1180 0.71 0.71 3 2 . 4 2 
4 5 . 6 6 1 2 0 . 0 
C O N T I N U A T A B L A 4. 
X n lx Lx 
34 1180 0.71 0.69 
35 1106 0 . 6 7 0.67 
36 1106 0 . 6 7 0.67 
37 1106 0 . 6 7 0.67 
38 1106 0 . 6 7 0 . 6 7 
39 1106 0 . 6 7 0.67 
40 1106 0 . 6 7 0.67 
41 1106 0.67 0.67 
42 1106 0 . 6 7 0 . 6 7 
43 1106 0 . 6 7 0.67 
44 1106 0.67 0.67 
45 1106 0 . 6 7 0.67 
46 1106 0 . 6 7 0.67 
47 1106 0 . 6 7 0 . 6 7 
48 1106 0 . 6 7 0.67 
49 1106 0 . 6 7 0.67 
50 1106 0.67 0 . 6 7 
51 1106 0 . 6 7 0.67 
52 1106 0 . 6 7 0.67 
53 1106 0 . 6 7 0.67 
54 1106 0.67 0.63 
55 959 0 .58 0. 58 
56 959 0. 58 0. 58 
57 959 0. 58 0 . 5 8 
58 959 0 . 5 8 0 . 5 8 
59 959 0. 58 0. 58 
60 959 0. 58 0 . 58 
61 959 0 . 5 8 0 .56 
62 885 0.53 0. 53 
63 885 0.53 0.53 
64 885 0.53 0.53 
65 885 0. 53 0.51 
66 811 0.49 0 . 49 
67 811 0.49 0 . 4 7 
Tx ex qx 
31.71 44.661 25.0 
31 .02 46 . 298 2-5 .0 
3 0 . 3 5 45.298 25.0 
29.68 4 4 . 2 9 8 25.0 
29.01 43.298 25.0 
2 8 . 3 4 4 2 . 2 9 8 25.0 
27.67 41.298 25.0 
27.0 4 0 . 2 9 8 25.0 
26.33 39.298 25.0 
25.66 3 8 . 2 9 8 25.0 
24.99 3 7 . 2 9 8 25.0 
24.32 3 6 . 2 9 8 25.0 
23.65 3 5 . 2 9 8 25.0 
22.98 3 4 . 2 9 8 25.0 
22.31 3 3 . 2 9 8 25.0 
21.64 3 2 . 2 9 8 25.0 
20.97 3 1 . 2 9 8 25.0 
20.3 3 0 . 2 9 8 25.0 
19.63 29.298 25.0 
18.96 2 8 . 2 9 8 25.0 
18.29 27.298 35.0 
17.66 3 0 . 4 4 8 3 5 . 0 
17.08 29.448 3 5 . 0 
16.5 28.448 3 5 . 0 
15.92 2 7 . 4 4 8 3 5 . 0 
15.34 26.448 3 5 . 0 
14.76 25.448 3 5 . 0 
14.18 24.448 40.0 
13.62 2 5 . 6 9 8 4 0 . 0 
13.09 24.698 4 0 . 0 
12.56 23.698 4 0 - 0 
1 2 . 03 22 . 698 4 5 . 0 
11.52 2 3 . 5 1 0 4 5 . 0 
11.03 22.510 4 5 . 0 
C O N T I N U A TABLA 4. 
X n lx Lx Tx ex qx 
68 738 0.45 0 .45 10.56 23 . 466 50.0 
69 738 0.45 0 .45 10.11 22 . 466 50.0 
70 738 0.45 0 .45 9.66 21 . 466 50.0 
71 738 0.45 0 .45 9.21 20.466 50.0 
72 738 0.45 0 .45 8.76 19. 466 50 . 0 
73 738 0.45 0 .45 8.31 18 .466 50 . 0 
74 738 0 .45 0 .43 7 .86 17 . 466 55.0 
75 664 0. 40 0 .40 7.43 18.575 5 5.0 
76 664 0. 40 0 .40 7.03 17.575 55.0 
77 664 0 . 40 0 . 40 6.63 16.575 55.0 
78 664 0 .40 0 . 4 0 6.23 1 5 .575 55.0 
79 664 0 . 40 0 . 40 5.83 14.575 55.0 
80 664 0 . 40 0 . 3 8 5.43 13.575 60 . 0 
81 590 0.36 0 .34 5.05 14.027 65 . 0 
82 516 0.31 - 0.31 4.71 15.193 65.0 
83 516 0.31 0.31 4.4 14.193 65 . 0 
84 516 0.31 0.31 4.09 13.193 65 . 0 
85 516 0.31 0.31 3 .78 12 . 193 6 5 . 0 
86 516 0.31 0.31 3 .47 11 .193 65.0 
87 516 0.31 0.31 3.16 10.193 65 . 0 
88 516 0.31 0.29 2.85 9.193 70 .0 
89 443 0 . 2 7 0 . 2 7 2 .56 9 . 481 70 . 0 
90 443 0 . 2 7 0.27 2 .29 8 . 481 70 . 0 
91 443 0.27 0.23 2 .02 7 . 481 8 0 . 0 
92 295 0 . 1 8 0 . 1 8 1 .79 9 . 9 4 4 8 0 . 0 
93 295 0 . 1 8 0 . 1 8 1.61 8. 944 8 0 . 0 
94 295 0 . 1 8 0 . 1 8 1 .43 7 . 9 4 4 80 . 0 
95 295 0 . 1 8 0 . 1 8 1 .25 6 . 9 4 4 
80 . 0 
96 295 0 . 1 8 0 . 1 8 1.07 5 . 9 4 4 
80 . 0 
97 295 0 . 1 8 0 . 1 6 0.89 4 . 9 4 4 
81/. 0 
98 221 0.13 0.13 0. 73 5 . 6 1 5 
8 5 . 0 
99 221 0.13 0.13 0.6 
4.615 8 5 . 0 
C O N T I N U A T A B L A 4 . 
n 1 x 
100 221 0 . 1 3 
101 . 221 0 . 1 3 
102 221 0 .09 
103 221 0 .09 
104 148 0 . 0 9 
105 0 0 
Lx Tx 
0 . 1 3 0 . 4 7 
0 . 1 1 0 . 3 4 
0 . 0 9 0 . 2 3 
0 . 0 9 0 . -1 4 
0 . 0 5 0 . 0 5 
0 0 
ex qx 
3 . 6 1 5 8 5 . 0 
2 . 6 1 5 9 0 . 0 
2 . 5 5 5 9 0 . 0 
1 . 5 5 5 9 0 . 0 
0 . 5 5 5 1 0 0 . 0 
0 0 
5. R E P R O D U C C I O N POR E D A D E S P E C I F I C A DE A e d e s a e ^ £ t i f t l J H " 
E.N L A B O R A T O R I O . 
X l x 
m x 1 x m x C x 
0 1 0 
0 0 . 1 6 8 9 7 7 4 3 3 
1 1 0 
0 0 . 1 4 1 7 0 9 2 1 4 
2 0 . 9 8 0 0 0 . 1 1 6 4 6 4 4 9 5 
3 0 . 9 7 0 0 0 . 0 9 6 6 7 3 7 5 5 
4 0 . 9 8 0 0 0 . 0 8 1 9 0 9 1 3 
5 0 . 9 7 0 0 0 . 0 6 7 9 9 0 3 6 2 
6 0 . 9 5 0 0 0 . 0 5 5 8 4 2 9 8 2 
7 0 . 9 3 0 0 0 . 0 4 5 8 4 5 5 6 5 
8 0 . 9 1 0 0 0 . 0 3 7 6 2 0 5 5 1 
9 0 . 9 1 0 0 0 . 0 3 1 5 4 9 6 4 9 
1 0 0 . 9 0 0 0 0 . 0 2 6 1 6 7 6 6 9 
11 0 . 9 0 0 0 0 . 0 2 1 9 4 4 9 4 1 
12 0 . 9 0 0 0 0 . 0 1 8 4 0 3 6 4 3 
13 0 . 8 9 0 0 0 . 0 1 5 2 6 2 3 2 4 
14 0 . 8 9 0 0 0 . 0 1 2 7 9 9 4 1 3 
1 5 0 . 8 9 0 0 0 . 0 1 0 7 3 3 9 4 7 
- 0 3 
16 0 . 8 9 0 0 9 . 0 0 1 7 8 
17 0 . 8 9 0 0 7 . 5 4 9 1 5 " 0 3 
1 8 0 . 8 9 0 0 6 . 3 3 0 9 3 " 0 3 
19 0 . 8 9 0 0 5 
- 0 3 
. 3 0 9 2 9 
2 0 0 . 7 1 1 9 . 6 1 3 . 9 1 6 3 . 5 5 2 0 1 - 0 3 
2 1 0 . 7 1 4 . 0 2 . 8 4 2 . 9 7 8 8 1 "
0 3 
22 0 . 7 1 3 . 6 2 5 2 . 5 7 3 2 . 4 9 8 1 2 "
0 3 
2 3 0 . 7 1 6 . 8 1 4 . 8 3 5 2 . 0 9 4 9 9 "
0 3 
2 4 0 . 7 1 2 . 1 8 7 1 . 5 5 2 1 . 7 5 6 9 2 "
0 3 
2 5 0 . 7 1 3 . 9 3 7 2 . 7 9 5 1 . 4 7 3 4 0 "
0 3 
2 6 0 . 7 1 0 0 1 . 2 3 5 6 3 "
0 3 
2 1 0 . 7 1 2 8 . 4 3 7 2 0 . 1 9 0 1 . 0 3 6 2 3 - 0 3 
1 x mx 
28 0.71 3 .0 
29 0. 71 5 . 5 
30 0 . 7 1 3 . 1 2 5 
31 0.71 0 
32 0.71 18.06 
33 0.71 3 .06 
34 0.71 0 
35 0 . 6 7 0 
36 0 . 6 7 1 6 . 6 6 
37 0 . 6 7 9.33 
38 0 . 6 7 2.13 
39 0 . 6 7 0 
40 0 . 6 7 4.0 
41 0 . 6 7 0 
42 0 . 6 7 1.266 
43 0 . 6 7 15 .466 
44 0 . 6 7 3.13 
45 0 . 6 7 4.2 
46 0 . 6 7 4.46 
47 0 . 6 7 9.6 
48 p . 6 7 0.8 
49 0 . 6 7 0 
50 0 .67 0 
51 0 . 6 7 12 . 53 
52 0 . 6 7 1.86 
53 0 . 6 7 0 . 8 6 
54 0 . 6 7 0 . 1 3 
lxmx Cx 
2.13 8 . 6 9 0 1 8 - 0 4 
3 . 9 0 5 7 . 28 784 - 0 4 
2 . 2 1 8 6 .11177 - 0 4 
0 5 . 1 2 5 5 0 - 0 4 
1 2 . 8 2 2 4 .29839 - 0 4 
2 . 1 7 2 3 .60476 - 0 4 
- 0 4 0 3 . 0 2 3 0 4 
- 0 4 0 2 . 3 9 2 3 8 
- 0 4 1 1 . 1 6 2 2 . 00631 
- 0 4 6 . 2 5 1 1 .68255 
- 0 4 1 . 4 2 7 1 . 4 1 1 0 4 
- 0 4 
0 1 .18333 
- 0 5 
2 .68 9 .92380 
- 0 5 
0 8 .32239 
- 0 5 
0 .848 6 .97937 
- 0 5 
1 0 . 3 6 2 5 . 8 5 3 1 0 
- 0 5 
2 .097 4 . 9 0 8 5 7 
- 0 5 
2 . 8 1 4 4 .11647 
- 0 5 
2 .988 3 .45219 
- 0 5 
6 .432 2 .89509 
- 0 5 
0 . 5 3 6 2 .42790 
- 0 5 
0 2 .03611 
- 0 5 
0 1 . 70753 
- 0 5 
8 . 3 9 5 1 .43199 
- 0 5 
1 .246 1 .20091 
- 0 5 
0 . 5 7 6 1 .00711 
- 0 5 
0 . 087 8 . 4 4 5 9 8 
X lx mx 1 xmx Cx 
55 0. 58 5.93 3 .439 6 . 1 3 1 5 8 " 0 6 
56 0 . 5 8 0 . 0 7 6 0 .044 5 . 1 4 2 1 1 - 0 6 
57 0 .58 0 . 8 4 6 0 .490 4 . 3 1 2 3 2 " 0 6 
58 0 .58 0 . 5 3 8 0 . 3 1 2 3 . 6 1 6 4 2 " 0 6 
59 0 . 5 8 0 0 3 . 0 3 2 8 4 " 0 6 
- 0 6 60 0. 58 0 0 2.54341 
61 0. 58 0 0 2 . 1 3 2 9 8 " 0 6 
- 0 6 62 0. 53 0 0 1 . 6 3 4 5 7 
- 0 6 63 0. 53 0 0 1 . 3 7 0 8 0 
- 0 6 
64 0 . 5 3 0 0 1 . 14959 
- 0 7 
65 0 . 5 3 0 0 9 . 6 4 0 8 2 
- 0 7 
66 0 . 4 9 0 0 7 . 4 7 4 8 6 
- 0 7 
67 0 . 4 9 0 . 1 8 1 0 . 0 8 8 6 . 2 6 8 6 4 
- 0 7 
68 0 . 4 5 0 0 4 . 8 2 7 9 0 
- 0 7 
69 0 .45 0 0 4 . 0 4 8 8 1 
- 0 7 
70 0 . 4 5 0 0 3 .39544 
- 0 7 
71 0 . 4 5 4.9 2 .205 2 . 8 4 7 5 2 
- 0 7 
72 0 .45 5.3 2 .385 2 . 3 8 8 0 0 
- 0 7 
73 0 . 45 0 0 2 . 0 0 2 6 5 
74 0 .45 0.3 0 . 1 3 5 1 . 6 7 9 4 8 
... - 0 7 
75 0 . 40 0.2 0 .08 1 .25196 
- 0 7 
7P 0 . 40 0 0 1 . 0 4 9 9 3 \ - 0 8 
77 0 . 40 1 0 . 7 7 4 . 3 0 8 8 . 8 0 5 0 2 
- 0 8 
78 0 . 40 0 0 7 . 3 8 4 1 4 - 0 8 
79 0 . 40 0 0 6 . 1 9 2 5 4 - 0 8 
80 0 . 4 0 0 0 5 . 1 9 3 2 5 - 0 8 
81 0 . 3 6 0 0 3 . 9 1 9 6 8 
1 x m x 
8 2 0 . 3 1 2 . 7 5 
8 3 0 . 3 1 0 . 2 8 5 
8 4 0 . 3 1 0 
8 5 0 . 3 1 0 
8 6 0 . 3 1 0 
8 7 0 . 3 1 7 . 4 2 
8 8 0 . 3 1 6 . 1 4 
8 9 0 . 2 7 4 . 2 8 
9 0 0 . 2 7 1 . 5 
9 1 0 . 2 7 0 
9 2 0 . 1 8 8 . 1 6 
9 3 0 . 1 8 0 
9 4 0 . 1 8 0 
9 5 0 . 1 8 0 
9 6 0 . 1 8 0 
9 7 0 . 1 8 0 
9 8 0 . 1 3 0 
9 9 0 . 1 3 0 
1 0 0 0 . 1 3 0 
1 0 1 0 . 1 3 0 
1 0 2 0 . 0 9 0 
1 0 3 0 . 0 9 0 
1 0 4 0 . 0 9 0 
1 0 5 0 0 
l x m x C x 
0 . 8 5 2 2 . 8 3 0 5 9 
- 0 8 
0 . 0 8 8 2 . 3 7 3 8 1 
- 0 8 
0 1 . 9 9 0 7 5 
- 0 8 
0 1 . 6 6 9 5 0 
- 0 8 
0 1 . 4 0 0 0 9 
- 0 8 
2 . 3 0 0 1 . 1 7 4 1 5 
- 0 8 
1 . 9 0 3 9 . 8 4 6 8 0 
- 0 9 
1 . 1 5 5 7 . 1 9 2 2 8 
- 0 9 
0 . 4 0 5 6 . 0 3 1 6 4 
- 0 9 
0 5 . 0 5 8 3 0 
- 0 9 
1 . 4 6 8 2 . 8 2 8 0 2 
- 0 9 
0 2 . 3 7 1 6 6 
- 0 9 
0 1 . 9 8 8 9 3 
- 0 9 
0 1 . 6 6 7 9 8 
- 0 9 
0 1 . 3 9 8 8 1 
- 0 9 
0 1 . 1 7 3 0 8 
- 0 9 
0 7 . 1 0 5 1 1 
- 1 0 
0 5 . 9 5 8 5 4 
- 1 0 
0 4 . 9 9 7 0 0 
- 1 0 
0 4 . 1 9 0 6 2 
- 1 0 
0 2 . 4 3 3 0 2 
- 1 0 
0 2 . 0 4 0 4 0 
- 1 0 
0 1 . 7 1 1 1 3 
- 1 0 
0 0 
TABLA 6 . P A R A M E T R O S DE C R E C I M I E N T O P O B L A C I O N A L DE A e d e s a e ¿ ¿ £ t i 
EN L A B O R A T O R I O . 
Tasa neta de r e p r o d u c i ó n ( R o ) 7 5 . 7 5 3 
T a s a finita de c r e c i m i e n t o ( À ) 1 . 1 9 2 4 
Tiempo de c o h o r t e ( T e ) 3 9 . 6 4 3 
Capacidad de c r e c i m i e n t o ( r e ) 0 . 1 0 9 1 5 
Tasa instantanea de c r e c i m i e n t o ( r m ) O . 1 7 5 9 8 8 
Tiempo m e d i o de g e n e r a c i ó n ( T „ ) O 
2 4 . 5 8 9 1 7 6 
Tasa instantanea de n a t a l i d a d (b) O . 0 8 0 8 3 
Ta sa i n s t a n t a n e a de m o r t a l i d a d ( d ) 0 . 0 9 5 1 5 
Tiempo de d u p l i c a c i ó n ( t ) 3 . 9 3 8 6 

